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本稿では Confidential U. S. State Department Central Files, China, Internal Affairs, 1950−195４ならびに同
１９５５－１９５９に収められた国務省関連資料を取り上げ，１９５０年代の中国経済に対するアメリカ政府の評
価を検討する上で参考となる基本的な資料について紹介する。Confidential U.S. State Department Central































































が，中国経済の復興の見通しについては悲観的であった（‘The most probable outcome of present trends would be, not sudden
collapse, but a continued and creeping paralysis and consequent decline in the authority and power of the National Government’.
Wedemeyer (1958) p. 468）。ウェデマイヤー中将の中国視察と国共内戦の関わりについては松本（２０００，１１０ページ）を
参照。









































Confidential U. S. State Department Central Files, China, 1950−1954, 1955−1９５９に収録されている資料は
様々であるが，その多くは在香港米総領事館に関連するものである。中心的な資料としては以下のも
のが挙げられる。





‘The present despatch is the first of an experimental weekly series designed to provide the Department and
other interested agencies of the Government an increased volume of information on economic developments in
Communists China.’
‘Under the present plans, the emphasis in the new economic series will be on news, rather than on the
analysis of news’（November 10−17, 1950, p.1, 1950−5４年版，R２８）。下線は松本による。




‘As the subject title suggests, the main emphasis will be upon description rather than analysis, the primary
purpose of the reports being to forward, on timely basis, fragmentary information and data culled, for the most
part, from Chinese language press materials which may be available in Washington only after a considerable
time−lag.’（Note on Industry in Mainland China−−January, 1958. February 24, 1958. 893.19/2−2458 , p.1,
1955−5９年版 R８）．
この資料を作成する過程で集められた新聞資料は，Survey of China Mainland Press（Nov.1, 1950~
Oct.5, 1973，後に Survey of People’s Republic of China Press, Oct. 9, 1973−Sept. 30, 1977．）に編集され，
別途，公刊されている。
新聞以外の情報源から収集された情報としては，例えば，Note on Industry in Mainland China（893 :
19, 1955−59年版 R８）が挙げられる。同報告は以下の６点の報告からなっていた。
1 : Industrial Development in China. January 28, 1955. 893.19/1−2855.
2a : Industrial Development in Communist China. March 10, 1955. 893.19/3−1055.
2b : Industrial Development in China. May 11, 1955. 893.19/5−1155.
3 : Industrial Development in China. May 20, 1955. 893.19/5−2055.
4 : Industrial Development in China. May 26, 1955. 893.19/5−2655.
5 : Soviet Aid to Communist China. May 31, 1955. 893.19/5−3155.
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6 : Industrial Development in China. July 5, 1955. 893.19/7−555.
上記の６点の資料のうち５点は上海，天津に支店を持つチューリッヒのスイス企業が日雇い労働者
などから得た情報等をもとに作成されていた。The Central Weigning & Measuring Instruments Factoryの
生産状況や，８０年以上にわたって修理工場として動いてきたある工場が毛沢東政権のもとで機械工場
に変身していく過程が報告されている。
（３）Review of Economic Development in Communist China
Review of Economic Development in Communist Chinaは１９５２年９月～１９５３年２月に月刊で発行され
た。この資料は，すでに紹介した Note on the Economy of Communist Chinaを継承したものである。N.
E.C.C.との違いは pertinent comments and analysisが付されており，週刊から月刊へ変更されたという
点である。創刊に際しては，整合的な基準に基づいてより重要かつ分析的な情報を提供することが目
的であるとされていた。
‘. . . the first in a new series of monthly reports on economic development in Communist China. The new
series replaces the Consulate General’s fortnightly Notes on the Economy of Communist China, which series
was discontinued with Despatch No.322, August 12, 1952.’
‘It is the intention of the Consulate General in the present series to cover the more important economic
development on the mainland of China as revealed in the Chinese Communist press and to offer as much
analytical comment as its commensurate with the classification’(REDCC July, 1952 : September, 1952, 893.00/
9−852, p.1, 1950−54年版 R３１．）下線は松本による。
（４）The Economy of Communist China, Communist China : Economic Summary
The Economy of Communist Chinaと Communist China : Economic Summaryについては，１９５３年から
１９５９年までの刊行を確認することができる。発行された時期のずれから見て Communist China :
Economic Summaryは The Economy of Communist Chinaを引き継いでいたものと思われる。
＊The Economy of Communist China
First Quarter China 1953（893.00/5−2653, 1950−54年版 R３１），1954（893.00/4−1855, 1955−59年版 R
１），1955−Second Quarter（893 : 00/8−1855, 1955−5９年版 R２），1955−Third Quarter (893 : 00/12−1955,
1955−59年度 R２), 1955（893 : 00/4−3056, 1955−59年版 R２），1956−First Quarter（893 : 00/95−2956,
1955−59年版 R３），1956−Second Quarter（893 : 00/9−1056, 1955−5９年版 R３），1956−Third Quarter
（1955−59年版 R３，893 : 00/12−1156), 1956（893 : 00/3−2757, 1955−5９年版 R３，），1957−First Quarter
（893 : 00/1−1757, 1955−59年版 R３，），1957−Second Quarter（893 : 00/9−1857, 1955−59年版 R４，）．下
線は松本による。
＊Communist China : Economic Summary
1959−First Quarter, 893.00/8−2859（1955−59年版 R５）
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Alexander Eckstein, Summary of Conditions and Prospects for Economic Growth in Communist China, Center









‘in Manchuria, where the regime was longer in power and where a great deal of experience was accumulated
under the Japanese, planning was in a much more advanced stage. As a matter of fact, this region served as
something of planning laboratory and training ground for the mainland as a whole. It was not surprising
therefore that Kao Kang(Chairman of the Regional Government in the North) was made Chairman of the State
Planning Comission formed in late 1952 to prepare the Five Year Plan.’ (p.8).’
ちなみにこの資料の中でエクスタインは，鉄鋼業の急速な復興について「満洲国」期における生産
設備の拡大と社会主義革命前までの操業率の低さがその疑問を解く鍵であると見ていた。
‘An expansion in steel production, despite Soviet removals of equipment in 1945, is not as surprising as it
may seem at first sight. Even at its peak, the Japanese iron and steel industry in Manchuria operated only at
about 60 per cent of capacity so that in order to produce the 1952 output, capacity did not have to be fully
restored.’ (p.4)










(American Consul General), Interview with Alexander ZAHAROFF, 893.00/3−1253（1950−54年版 R31）
ザハロフは１９２１年に中国東北へ渡り，１９３７年からハルビンで白系ロシア人大学 the North Manchurian









AMCONGEN, Hong Kong, Review of China(mainland) Food Situation, 1953, July 2, 1954, 893.03/7−254,
（1950−54年版 R33）
（）化学工業
Julian F. Harrington, AMCONGEN, Hong Kong, Yung Li Chemical Works Near Nanking 893.053/10−2853
（1950−54年版 R33）
(American Consul General),Chinese Communist Inquiries for Materials for Fushun Oil Refineries, Manchuria,
June 28, 1950, 893.3932/6−2850（1950−54年版 R38）
Everett F. Drumright, American Consul General in Hong Kong, The Synthetic Fuel Industry in Communist
China, September 4, 1956. 893.3932/9−1356（1955−1959年版 R11）
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American Consul General, Honkong, Chemical Industry in Communist China, January 17, 1956. 893.397/1−
1756（1955−1959年版 R11）
（ ）製鉄業，金属工業
Samuel D. Berger, Counselor of Embassy, Tokyo, Rehabilitation of Anshan−Penchi Steel Industry Plants,
March 17, 1954. 893.331/3−1754（1950−54年版 R38）
Julian F. Harrington, American Consul General, Shanghai Steel and Iron Industry, January 10, 1952. 893.33/1−
1050（1950−54年版 R38）
Julian F. Harrington, American Consul General, Notes on the Aluminum Industry in Shanghai, August 31,
1954. 893.394/8−3154（1950−54年版 R38）
(American Consul General), The Aluminum Industry in Communist China, March 15, 1955. 893.394/3−1555
（1955−59年版 R11）
（）電力問題
Julian F. Harrington, American Counsul General, The Electric Power Industry in China, to 1954, February 19,
1954. 893.2614/2−195（1950−54年版 R38）
（）パルプ工業
Julian F. Harrington, American Consul General, Communist China’s Pulp and Paper Situation since 1949, April
10, 1953. 893392/4−1053（1950−54年版 R38）
（）紡績業
Julian F. Harrington, American Consul General, Textile Machinery Factory Near Taiyuan, 893.3312/6−1253
（1950−54年版 R38）
（）タイヤ工業
Julian F. Harrington, American Consul General, Communist China Manufacturing, Heavy Duty Tires, February
27, 1952. 893.324/2−27852（1950−54年版 R38）
（ ）労働問題
Julian F. Harrington, American Consul General, The Labor Movement in Communist China Since “Liberation”,
December 16, 1952. 893.06/12−1652（1950−54年版 R34）
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Julian F. Harrington, American Consul General, The Labor Movement in Communist China Since the Latter
Part of 1952, December 3, 1954. 893.06/12−354（1950−54年版 R34）
AMCONGEN, Hong Kong, The Decision of the Northeast People’s Government on the Issuance of Commodity











のスタンスは，すでに紹介したエドウィン・クラブ場合も同様であった（Clubb, 1954, pp. 12−3）。農
業不況と資本形成プロジェクトの立ち後れに起因した１９５４－５５年の経済不振からの復活，大躍進運動
（１９５８－６０年）による混乱からの復活，これらはすべて香港総領事館の予想を越える早さで達成され
ていた。１９５４年の実績が１９５３年実績を下回るとした見通しも（The Economy of Communist China, 1954.
April 18, 1955, 893.00/4−1855, 1955−59年版 R1），１９５６年の建設投資が計画を達成できないとした見通




な復興がともなった労働強化によって労働統制が乱れ，comrade workers courtや special railway courts




なっていた対非共産圏貿易，とりわけ対日貿易についての分析（AMECONGEN, Hong Kong, The
Economy of Communist China : First Quarter, 1954. no. 2218, May 28, 1954, 893.00/5−2854, 1950−1954年
版 R32），そして五カ年計画第２年度に入ってから新設生産設備による生産の拡大が既存設備と移転
設備の活用によるそれへとシフトしていくとされた問題（AMCONGEN, Hong Kong, The Economy of






























係』日本貿易振興会海外経済情報センター，東京，１９７９年３月．J. E. C. （１９７８）所収の対外経済関係論文の翻訳．
未見．
［ ］（１９７９d）．『毛以後の中国経済 米国上下両院合同経済委員会報告 Ⅰ．中国の経済
および科学技術政策』，日本貿易振興会海外経済情報センター，東京，１９７９年４月．J. E. C.（１９７８）vol. I, Part I所収
の中国経済ならびに科学技術政策関連主要論文の翻訳．
［ ］（１９７９e）『１９７８年米議会上下合同経済委員会報告書 毛沢東以後の中国経済』日中経済
協会，東京，１９７９年４月．J. E. C.（１９７８）vol. I所収の主要論文の翻訳．
［ ］（１９７９f）『１９７８年米議会上下合同経済委員会報告書 毛沢東以後の中国経済［巻］１ 
統計資料集』日中経済協会，東京，１９７９年３月．J. E. C. （１９７８）vol．１所収の統計資料を翻訳し，収録．
［米国上院外交委員会］野末賢三訳（１９６７）．『米国上院外交委員会公聴会記録中国本土に関する米国の政策』上下，日本
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